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PENERAPAN OBJEKTIVITAS DALAM LIPUTAN 
OTOMOTIF DI MEDIA OTOMOTIFNET.COM DAN 
LIPUTAN6.COM : SEBUAH ANALISIS ISI KUANTITATIF  
ABSTRAK 
Oleh: Amar Albanna 
 
Dalam profesi jurnalistik, objektivitas menjadi nilai etika serta moral yang 
dipegang teguh dalam pemberitaan yang diberikan. Hal ini media cetak dan media 
online di Indonesia dituntut untuk bersifat objektif dalam pemberitaanya. Pada kurun 
waktu perkembangan industri otomotif di Indonesia kian meningkat. Hal ini media 
cetak dan media online bergiat untuk membahas pemberitaan otomotif.  
Saat ini Indonesia setiap tahunnya memiliki acara pameran terbesar yaitu 
“Indonesia International Motor Show”. Banyak media di Indonesia berlomba-lomba 
memberitakan pemberitaan otomotif, salah satunya media Otomotifnet.com dan 
Liputan6.com. 
Melalui penelitian ini, peneliti telah mengambil sampel dari media online 
yaitu Otomotifnet.com dan Liputan.com sebanyak 140 artikel yang berfokus pada 
pemberitaan IIMS. Dalam tujuan ini mengetahui bagaimana objektivitas wartawan 
otomotif terhadap mereka liput. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori 
objektivitas milik J. Westersthal dan metode analisis isi kuantitatif bertujuan untuk 
mengetahui gambaran karateristik isi dan menarik kesimpulan. 
Dalam penjelasannya Otomotifnet.com belum mampu terpenuhi yaitu pada 
bagian fakta yang tidak seimbang, dengan besaran angka 44 artikel atau 62,86% 
belum dapat dipenuhi secara utuh. Sedangkan, Liputan6.com pada bagian fakta yang 
seimbang dengan besaran angka 61 artikel atau 87,15% telah dipenuhi secara utuh. 
 
Kata kunci: Objektivitas, analisis isi, kuantitatif, Indonesia International 
Motor show 
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APPLICATION OF OBJECTIVITY IN AUTOMOTIVE MEDIA IN 
OTOMOTIFNET.COM AND LIPUTAN6.COM: AN ANALYSIS 
OF QUANTITATIVE CONTENTS 
 
    ABSTRACT 
 
By: Amar Albanna 
 
In the journalistic profession, objectivity becomes an ethical and moral value that is 
held firmly in the news given. This print and online media in Indonesia is required to 
be objective on reporting. In the period of time the development of the automotive 
industry in Indonesia is increasing. This print media and online media are active in 
discussing automotive news. 
 
At present Indonesia has the biggest exhibition every year, namely "Indonesia 
International Motor Show". Many media in Indonesia are competing to report on 
automotive news, one of them is the media Otomotifnet.com and Liputan6.com. 
 
Through this research, researchers have taken samples from online media namely 
Otomotifnet.com and Liputan.com as many as 140 articles that focus on reporting 
IIMS. In this purpose, we know the objectivity of automotive journalists to their 
coverage. In this study, researchers used J. Westersthal's theory of objectivity and the 
method of quantitative content analysis aimed to find out an overview of the 
characteristics of content and draw conclusions. 
 
In the explanation Otomotifnet.com has not been able to be fulfilled, namely in the 
fact section that is not balanced, with the number 44 articles or 62.86% can not be 
fulfilled in its entirety. Meanwhile, Liputan6.com in the fact section which is 
balanced with the number of 61 articles or 87.15% has been fulfilled in its entirety. 
 
Keywords: Objectivity, content analysis, quantitative, Indonesia International Motor 
show 
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